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Latar Belakang: Perdarahan pasca persalinan merupakan penyebab utama dari 
150.000 kematian ibu setiap tahun di dunia. Salah satu cara untuk menurunkan 
perdarahan pasca persalinan yaitu dengan melakukan Inisiasi Menyusu Dini 
(IMD) yang akan membantu mengecilkan rahim ibu (involusi uterus). Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan 
involusi uterus pada ibu post partum normal di BPM Sri Lumintu. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain survei analitik dengan pendekatan 
cohort.  Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Besar sampel adalah 
48 ibu post partum yang memenuhi kriteria retriksi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan lembar observasi dan rekam medik responden. Teknik analisis data 
menggunakan Spearman. 
 
Hasil: Rata-rata waktu yang diperoleh bayi responden untuk berhasil melakukan 
IMD adalah 59.92 menit, dan hasil pengukuran TFU setelah plasenta lahir 
mempunyai nilai rata-rata sebesar 13.5 cm dan 6 hari post partum sebesar 5.35 
cm. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh p-value 0.000. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan antara Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dengan 
involusi uterus pada ibu post partum normal di BPM Sri Lumintu Surakarta. 
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Background : Postpartum hemorrhage is the main cause of the 150,000 maternal 
deaths each year in the world. One of the ways to reduce of postpartum 
hemorrhage is by performing the Early Initiation of Breastfeeding (IMD) that will 
help to shrink the womb (uterine involution). This study aims to determine the 
correlation of Early Initiation of Breastfeeding (IMD) with uterine involution 
toward the normal post partum mother in BPM Sri Lumintu. 
 
Methods : This research method used a analytical survey design with cohort 
approach. The sampling technique used is purposive sampling. The samples are 
48 post partum mothers who meet the criteria for aretriksi. The data collection 
technique uses observation sheets and respondents record medic. The data 
analysis tecnique  used Spearman. 
 
Results : The average time taken by baby respondents to successfully perform 
early initiation of breastfeeding is 59.92 minutes, and the TFU measurement 
results after delivery of the placenta has an average value 13.5 cm and 6 days post 
partum 5.35 cm. Based on the data analysis obtained p-value is 0.000. 
 
Conclusion : There is a correlation between Early Initiation of Breastfeeding 
(IMD) with the uterus involution in normal post partum mother in BPM Sri 
Lumintu Surakarta. 
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